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Enfermedades de la memoria 
La memoria. tal cual la entiende el sentido vulgar. no es la 
memoria integra. no es sino un caso particular. el mas elevado y 
el mas complejo. es el ultimo termino de una larga evolucion. que 
como dice Ribot. representa un florecimiento cuyas ralces parten de 
10 profundo de la vida organica. Cuando el hombre. en el ocaso de 
la vida remontandose a las reminiscencias de su juventud. recuerda 
algunas estrofas que hicieron palpitar su corazon. es el perfume 
de esa flor marchita. pero aun no destruida. que deleita esas horas 
postreras de su existencia. 
Cuando se escribe y eI cerebro esta preocupado por las ideas 
que se espera fluyan de el. en virtud de que la mane puede eje-
cutar todos los movimientos necesarios para la escritura? Segun 
el autor citado. son las asociaciones dinamicas secundarias mas 0 
menos estables. agregadas a las asociaciones anatomicas primitivas 
y permanente formadas en los elementos nerviosos de los organos 
motores. esas asociaciones que constituyen tam bien una memoria. 
las que guian la mano. recordando los movimientos aprendidos y 
fijados en la niiiez. ~ Y la similitud que muchas veces se nota en la 
escritura de padres e hijos. como se explica si aquellos no han inter-
venido en su ensenanza? ~ Como se explican tambien ciertas tend en-
cias. predisposiciones. analogias de caracteres. vicios )' virtudes que 
presentan los hijos aunque hayan vivido alejados de la influencia ma-
terna? Es tambien la memoria organica la que ha fijado en virtud 
de la herencia. las inclinaciones y modalidades apuntadas; esta es la 
memoria que viene a representar la raiz de esa planta. cuyo tallo 
despues de una larga evolucion. term ina en esa florescencia. la cual 
en virtud de su desarrollo. ha dado al hombre. poder a su inte-
ligencia. 
Antes de internarnos en el sene mismo del asunto, es necesario 
fijar ideas acerca de 10 que debe entenderse por memoria. Por los 
parrafos antedores, se desprende que no hay memoria sino memo-
rias. las cuales constituyen dos grupos principales, a saber: una 
memoria organica y una memoria psiquica no siendo esta. mas 
que un caso particular de la primera y 10 que la distingue. es que 
ella esta acompanada de conciencia. Su localizaci6n es vastfsima. 
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halhindose localizada en cada region que ha reaccionado a los agen-
tes del mundo exterior U obedecido a la voluntad. 
(En virtud de que los movimientos que ejecuta con los dedos 
un estudiante de piano, de conscientes que son al principio se trans· 
forman en inconscientes? Las propiedades nuevas adquiridas por el 
tejido muscular y nervioso de los dedos y demas elementos inter-
medios durante el ejercicio son las que explican el fenomeno. 
Al principio, la fibra muscular, reacciona debilmente ante la ex· 
citaci6n transmitida por el nervio motor, despues 10 hace con 
tanta mayor facilidad, cuanto esa la repetici6n del ejercicio, el cual 
transforma por ultimo, el movimiento en inconsciente, el pianista 
llega a ejecutar trozos los mas dificiles y los dedos recorren el 
teclado con suma facilidad e independencia. Aqul se nota en el ' 
tejido muscular, la adquisicion de propiedades nuevas, conserva· 
cion de las mismas, en virtud de las cuales, la repetici6n se hace 
cada vez facil y por ultimo, una reproducci6n automatica. Esto 
que se ha dicho respecto del tejido muscular de los dedos del 
pianista, se puede generalizar a la sustancia de todos los orga-
nos, teniendo mlly en cuenta que el tejido nervioso presenta en 
su mas alto grado, la propiedad de conservacion y reproducci6n. 
Cuando la celula nerviosa psiquica, se halla en presencia de una 
imagen cualquiera, 10 primero que se manifiesta en ella, es una 
modificaci6n particular, en virtud de la cual, ella recllerda esa 
imagen al \"olver a su presencia, por otra parte se establece entre 
ellas, una asociaci6n que coadyuba al recuerdo. En el tejido de 
todo el organismos, se producen igualmente modificaciones y aso-
ciaciones de los elementos nerviosos, pudiendo decirse- que estas 
son las condiciones fisiologicas de la memoria. Respecto de la me-
moria consciente, esa modificacion introducida en la celula psiquica 
nerviosa consiste, ya sea en una aptitud para vibrar siempre del 
mismo modo y reproducir aSl el hecho pasado, 0 bien en que las 
celulas experimentan reacciones quimicas en sus elementos consti· 
tutivos, los cuales pueden ser temporarias 6 permanentes, de acuerdo 
con la mayor 0 menor retenci6n. 
Mausdley al referirse a las modificaciones experimentadas por un 
centro nervioso, hace alusi6n a huellas, residuos organizados im-
presos en el elemento organico, pero luego agrega que estos ter-
minos solo significan una aptitud organica de funcionamiento quI'" 
facilita la repeticion de las impresiones anteriores. Tampoco es 
dado decir en que consisten esas modificaciones, no pudiendo ser-
vir como medios de investigaci6n, ni el microscopio, ni la histolo-
gla, ni los reactivos. Se trata simplemente de una conjetura que 
tiene su fundamento en los hechos y en el razonamiento. Los fe-
n6menos fisiologicos, que se producen cuando un objeto se pre-
senta a nuestra vista, dejan en los centros nen-iosos una huella, 
cuya naturaleza ignoramos, pero ella se pone de manifiesto, habla-
mos de la misma con cierto aplomo, porque al estar nuevamente 
frente del mismo objeto, 10 reconocemos en virtud de esa huella 
y de las asociaciones dinamicas que son determinadas para cada 
caso particular. Ahora bien, (cuantas modificaciones pueden re-
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gistrarse en cada celula nerviosa? Cualquiera que sea la vera· 
cidad de las hipotesis que se formulan al respecto, sean muchas 0 
pocas las modificaciones que pueden conservar cada una de elias, 
en nacla pueden modificar 0 afectar las conclusiones arribaclas; 
aun en el caso de que fuera uua sola, si se piensa que el numero 
de celulas cerebrales alcanza a 600.000 segun ca\culos de Meynert 
(una cantidad mucho mayor da Sir Lionel Beale), que infinito 
numero de asociaciones no se podran formar entre elias como 
fundamento cle los recuerclos, si con el reclucido Dllmero de le-
tras clel alfabeto podemos formar toclas las palabras necesarias 
para expresar nuestros pensamientos!... Para terminar con estas 
icleas generales, resta decir en que consiste la conciencia, la cual 
viene a clistinguir la memoria organica, de la memoria psiquica, 
la mas complicada, la mas elevada del ser pensante. 
Usando la misma figura que emplea Ribot, en sintesis, la con-
ciencia es el estrecho ventanillo por donde aparece una pequeiH-
sima parte del trabajo intelectual que se produce entre las innu-
merables celulas constitutivas del encefalo. No nos damos cuenta 
de ese trabajo de cerebracion inconsciente, por medio del cual, se 
ponen en orden las ideas oscuras, aparece la solucion de los pro-
blemas que nos han preocupado la vispera, y que ha dado naci-
miento a las creaciones poeticas clel Dante, las armonias de Vercli 
que clespiel·tan los sentimientos mas vivos y las imagenes clecora-
tivas cle un Murillo y cle un Miguel Angel, pero es un fenomeno que 
se procluce, y la obra cle estos genios, nos 10 revela con amplitud. 
Apesar de que el sistema nervioso en conjunto, esta impresionado 
por perpetuas descargas, unas respon{\iendo a las acciones vitales, 
otras a la sucesion de los estados de conciencia y otras en gran nu-
mere pertenecen al fenomeno de la cerebracion inconsciente, .: por 
que solamente una minima parte de este trahajo, penetra en el ·campo 
de la conciencia? 
De cien rayos solares ,solamente una tercera parte es percibida por 
nuestra vista; los restantes siendo unos calorificos y otros quimicos, 
manifiestan su colosal energia en el vasto campo de la naturaleza, 
ejerciendo su accion en una forma oculta y silenciosa para nosotros. 
Pasan desapercibiclos, porque un os no bieren con bastante prontitucl 
nuestra retina, y otros 10 hacen con rapidez excesiva. Ahora bien, 
del mismo modo como nuestro senti do visual, no percibe estos rayos, 
mas que entre ciertos !imites, los fenomenos nerviosos que agitan 
nuestro sistema, para que penetren en el campo de la conciencia, se 
requiert: que tengan cierta duraci6n y cie>rta intensidad. Estas con· 
diciones aunque tengan un caracter variable, su decrecimiento tiene 
tambien cierto limite, [uera clel cual, la vibracion nerviosa permanece 
solamente en el campo psiquico. De 10 expuesto se decluce que la 
memoria comprende un vasto campo, desde 10 inconsciente hasta 10 
consciente, que es 10 mas elevado, y ella tiene su asiento no solo en 
las celulas de la sustancia gris cerebral, sino en toda la masa del en-
cefalo, basta la ultima celdi\la del organismo. La vitalidad de que 
estan dotadas, permite en su continua reproducci6n, transmitir a las 
celulas hijas, todas las modaliclades adquiridas por la celula madre. 
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As! vemos como la doctrina de los filosofos espiritualistas que ha-
bian hecho, de la existencia de la memoria, una prueba de la existen-
cia del alma, bas an dose en que es 10 unico que permanece inaltera-
ble, a traves de la continua renovaci6n de los tejidos del organismo, 
viene a caeI' mas en el campo de la poesia que en e\ de la realidad, 
campo que haHamos Heno de flores al leer la encantadora obra de 
Flamarion « Dios en la Naturaleza », pero que carece del debido funda-
mento cientifico al pretender sostener la tesis principal del asunto. 
Ligada pues la memoria, intimamente al organismo, su desarrollo, 
su cultura, su florecimiento, como su decadencia, notada en todas 
sus enfermedades, corren paralelas al estado fisiologic.o del mismo, 
que comprende su nutrici6n, desasimilacion, etc. Desde la epoca 
mas remota se tiene conocimiento que nada hay mas delieado que la 
memoria del hombre. Plinio ya hab!a dado a conoeer que las cai-
das como las conmociones morales pueden alterarla, en todo 0 en 
parte y la historia nos relata, como se ha producido la perdida com-
pleta de la palabra a que estuvieron sujetos sobrevivientes de catas-
trofes, pestes, etc. La complejidad de las memorias, asociada a 
las numerosas circunstancias que pueden influir en sus alteraciones, 
nos trae como resultado la inmensa varied ad de afecciones que nos 
presentan las estadisticas medicas, 10 eual dificulta la clasificacion. 
En el presente trabajo de recopilacion, no han! distribucion de 
los distintos tipos que nos presentan las clinicas, los libros de 
medicina y los trabajos de enfermedades mentales, sino que al 
examinar los tipos principales, pondre de manifiesto la influen-
cia que ejercen sabre la memoria, considerada como una sin-
tesis de fenomenos psiquicas, las conmociones morales, los cho-
ques fisicos y la inr1uencia que ejerce sobre ella, las sustancias 
toxicas que la deprimen <5 la excitan, al mismo tiempo traer a 
colacion la ex plica cion cientifica que se dan a los fenomenos de 
afasias y otros, que si bien es cierto, no constituyen enfermedades, 
son modalidades a las cuales pueden ser sometidos muchos orga-
nismos, es decir, egOS fenomenos de desdoblamiento de la personali-
dad, en el sonambulismo natural 0 provocado. Bosquejada a grandes 
rasgos la memoria psiquica, se ha visto como se halla intimamente 
ligada a la celula nerviosa. Ella importa no solo una modificacion 
de la misma, sino una asociacion entre elIas, existiendo entre estas 
asociaciones, una intima relacion, p.stablecida por lazos de naturaleza 
anatomo fisiologica. Cuando la celula nerviosa psiquica, se amol-
da a estas modalidades, ante el conjunto de hechos de la vida, se 
produce la fijacion de los mismos, condicion tan necesaria para la 
reproduccion y para el reconocimiento, como 10 es la existencia de 
la celula misma con una vitalidad normal. 
Las alteraciones que pueden producirse en la memoria de repro-
duccion se presentan en varias formas, segun que sea la amnesia cu-
rable <5 no. En el primer caso, de acuerdo con la hipotesls for-
mulada por Van Bervliet, los lazos que unen las imagenes de 
las series, permanecen intactas y unicamente las condiciones parti-
culares resultantes de las causas mas diversas, sean de orden fisico 
o de orden moral, imp'iden que puedan servir, en el segundo caso, 
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esos mismos son destruidos. Puede ocurrir tambien de que haya 
de parte del sujeto una incapacidad de formar esos mismos lazos, 
entonces se producen los fenomenos del desdoblamiento de la per-
sonalidad. 
Las amnesias producidas por traumatismo, POI- una caida 0 
un golpe recibido en la cabeza, aparecen en una forma repentina. 
Hayen el acto, perdida de conocimientc y olvido de los hechos 
pasados, que puede durar un tiempo variable. En estas am-
nesias, la memoria de fijacion permanece intacta, de 10 contrario 
su retorno seria imposible; 10 unico que se halla afectado es la 
memoria de reproduccion, hay una alteracion funcional, permane-
ciendo intactos los lazos que unen los grupos y sus elementos. La 
amnesia retr6gada, de origen traumatico, puede compararse como el 
resultado de una conmocion producida en varios liquidos que ocu-
pando distintas posiciones por sus distintas densidades, llegan a con-
fundirse un os con otros, 10 cual impide distinguir la naturaleza de 
cada globulo emulsionado. 
Despues de cierto tiempo, por el reposo los liquidos se separan 
y vuelven a ocupar su posicion primera. Y asi como este retorno, 
sera mas 6 menos breve, la amnesia desaparecera en un tiempo 
mas 0 menos corto, segun la conmocion experimentada. 
Del mismo modo como los recuerdos van apareciendo poco a 
poco, las distintas burbujas van rompiendose, permitiendo presen-
tar el liquido como antes, claro, transparente como las ideas, que 
en este caso, van tomando el tono de la normalidad. 
Es importante fijar como retorna la memoria. Algunos sujetos 
tienen necesidad de volver a hacer un nuevo aprendizaje princi-
piando por el mismo idioma. Aprenden con rapidez, como ninos do-
tad os de una inteligenci<J excepcional y a veces en una forma brusca, 
aparece toda en el acto, precisamente del mismo modo como cier-
tos liquidos que emulsionados rapidamente se clarifican. En el curso 
de la reeducacion, a veces basta una palabra, la vista de un objeto, 
para despertar todo el pasado. 
Van Bervliet explica este fenomeno, en la posibilidad de que una 
imagen puede pasar por una de las vias que antes se ha presentado 
como impermeable a todos log otros fenomenos, despierta un grupo 
antiguo de recuerdos y con el bruscamente todos los demas. Las 
conmociones morales pueden tam bien provocar amnesias. 
Bajo la impresion cle un susto violento, puede una persona perder 
el uso de la palabra. M. Ficher cita el siguiente caso cle afasia. Un 
sujeto es asaltado una manana por cuatro individuos. A pesar de 
no haber perdido el conocimiento, no podia pronunciar una sola pa-
labra. No presentaba ninguna lesion traum{ltica, salvo ligeras esco-
riaciones en la mejilla derecha y rastros de estrangulacion, producida 
por la cuerda con la cuallo habian sujetaclo los malhechores. Des-
pues de dos meses, el enfermo solo emitia monotonos sonidos inar-
ticulados e incomprensibles y sola mente despues de quince dias 
subsiguientes a un tratamiento de bromuro, reposo, distraccion, etc. 
principio a articular algunas palabras. Puede tambien suceder que 
una persona no experimente una amnesia retrograda completa, sino 
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que ella alcance solamente a un periodo determinado. M. Vaschide 
cita al respecto dos casos y los clasifica como amnesias antero-
gradas. 
Estos choques morales, pueden a su vez producir una exaltaci6n de 
la memoria. Personas que han estado pl-6ximas a sucumbir, afirman 
que en un instante, que creen el ultimo, pasa to~ su vida pasada 
ante ellos y vuelven aver claramente los actof mas vivos realiza-
dos durante la infancia. Esta hipermnesia puede producirse tam bien 
durante los accesos febriles. 
M. Rouilland cita el casu transcripto por varios autores, de un 
nino que a la edad de cuatro anos sufre la dolorosa operaci6n de 
trepanaci6n del cnineo. Una vez curado, no recordaba ningun he-
cho de la operaci6n, ni del accidente. Como se comprende, hay una 
amnesia completa, exclusiva de este heclio, producida quiza par la 
lesi6n traumatica sufrida. A la edad de quince anos, durante un de-
lirio febril describe a su madre, la opel-acion sufrida con todos los 
porrnenores, sin olvidar un solo detalle . 
. Puede haber tam bien amnesias posteriores a ciertas enfermedades, 
tifus, sarampi6n, yiruela, etc. 
La presencia de ciertos t6xicos en el organismo, tambien produce 
debilitamiento de la memoria. Los casos de intoxicaci6n por sus-
tancias minerales, arsenico, mercurio, plomo, estan acompanados de 
depresi6n psiquica. Otras sustancias como ser el alcohol, tabaco, 
aun la misma morfina, provocan al principio una hipermnesia, la cual 
va seguida de debilitamiento general. Muchas personas, para eje-
cutar un trabajo mental cualquiera, solicitan can avidez, cafe, cognac, 
u otras bebidas alcoh61icas, necesitan [umar para tener lucidez en 
las ideas, pero al ultimo la depresi6n no deja de aparecer. 
Estas amnesias, producidas por la presencia de las sustancias 
mencionadas, pueden desaparecer con la eliminaci6n de las mismas, 
10 que demuestra que no ha babido destrucci6n de las buellas fijadas, 
pero si la acci6n t6xica se ba producido por un abuso prolong ado, se 
efectua la alteraci6n de los tejidos y con ella, la de los lazos y las 
asociaciones formadas. 
Al estudiar las enfermedades de la memoria, nos baHamos en pre-
sencia de los casos mas diversos y si nos intemamos solamente entre 
los que constituyen el grupo de las amnesias parciales, podemos 
constatar ya sean olvidos de idiomas aprendidos, de aptitudes musi-
cales, pel-dida del poder de reproducci6n de ciertos matices en 
pintura, etc. Es frecuente que un individuo no recuerde el nom-
bre de personas conocidas, pero esto que puede ser un casu general 
y corriente, puede llegar a un extrema tal, que Ie hace tocar los limi-
tes de 10 patol6gico y bacernos recordar el casu del embajador M. 
von B., citado por Vinslow, quien al tener que decir su nombre para 
anunciarse en una visita, 10 busca en vano en su mente y por ultimo, 
debe dirigirse a su companero, rogandole Ie diga quien es el. Las 
causas que producen estos trastornos mentales parciales, pueden ser 
las mismas apuntadas en parrafos anteriores, gases irrespirables, fa-
tiga, emociones, cboques fisicos producidos por caidas, golpes, proce-
~os feb riles y aun por consecuencia de [rios insoportables, aparte 
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de la perdida progresiva natural de la memoria, que se produce 
por edad avanzada y por ataques apopleticos. 
Entre estas causas, es curioso el caso citado por Loryer Vi1\er-
may, que se refiere al de un anciano que estando con su mujer y 
sus hijos, cree por un momenta hal1arse en presencia de una seno-
ra, a la cual visitaba con frecuencia en otras epocas. Para des-
pedirse Ie dice: «Senora no puedo detenerme mas, es preciso que 
me vuelva al lado de mi mujer y de mis hijos!. . .. No son los re-
cuerdos menos organizados los que l1egan a olvidarse a veces. 
Sucede con frecuencia, que de aquellos bien organizados, unos des-
aparecen momentaneamente y otros permanecen intactos. Este fe-
nemeno se observa en el caso citado por Abercrombin, el cual men-
ciona que un cirujano a consecuencia de una caida, sufre una lesion 
profunda en la cabeza: en el orden psiquico, olvida tener esposa e 
hijos, en cambio da todas las instrucciones necesarias para las cu-
raciones que debian hacerseles, en una forma tan correcta y proli-
ja, como si no hubiera recibido el accidente experimentado. 
Posiblemente, el instinto de la conservacion, ha ejercido su in-
fluencia y ha mantenido despejado las vias de asociacion de su me-
moria profesional. Este hecho y otros analogos, hacen que se 
manifiesten los autores con cierta reserva al pronunciarse sobre 
cuales son los recuerdos que mas facilmente estan expuestos a 
desaparecer. Logicamente entre las distintas ciases de recuerdos 
que una enfermedad puede afectar, en primera linea deben figurar 
los mas debiles, es decir, aquel1os, cuyas asociaciones sean menos 
r epetidas y hayan producido huellas poco marcadas. Me permito, 
inclinarme en este sentido, porque en el mismo caso citado ante-
riormente, siendo los recuerdos inherentes a la profesion de ciru-
jano los que constituyen las huellas mas profundas por su repeticien 
y por haberse formado durante la juventud, es natural que esten 
mejor organizados, que aquellos que se relacionaban con los del 
matrimonio y el recuerdo de sus hijos por mas recientes. Por 
otra parte, esto esta de acuerdo con la ley de regresion que for-
mula Th. Ribot en su tratado « Maladies de la memoire ~ y no me 
explico como este mismo ,"utar no se decide. 
Debe ser sin duda a la Iralta suticiente de casos observados y al 
exceso de celo al aplicar el metodo cientifico para llegar a conciusio-
nes terminantes. Esta breve resena, sobre las amnesias parciales 
tiene toda su importancia, porque evidencia una vez mas, que la me-
moria se nos presenta en un sinnumero de variedades. 
Una persona bien desarrollada fisica y psiquicamente, tiene en 
sus musculos, en sus tendones, en sus huesos, registrados los ejer-
cicios que habra practicado en el gimnasio; los organos de cad a 
sentido, se habrao. enriquecido de impresiones recibidas del mundo 
exterior, del mismo modo como 10 ha hecho, cada una de las partes 
constitutivas del encHalo. La vida de este sujeto, importa la de 
cada organa y de cada celula que 10 constituye, del mismo modo 
como su memoria s.e traduce por la aptitud adquirida por cada una 
de sus celulas nerviosas. Una enfermedad puede afectar uno de 
estos organos, segun la gravedad de ella e\ organismo se resi ente 
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mas 0 menos; desaparece aquel\a,· el organismo recobra su loza-
nia y el funcionamiento armonico se restablece. EI mismo sufri-
miento fisico, puede producir la perdida temporaria de una aptitud 
adquirida, y restar intacta las demas; desaparece la causa, la nor-
malidad se restablece. en el caso de que no haya babido desorgani-
zacion del elemento nervioso. Y asi como la vida completa de 
una persona no se afecta por la perdida de un miembro, puede 
haber olvido parcial de un grupo de recuerdos y la memoria en si, 
no quedar afectada. 
De las amnesias parciales, la que presenta mayor interes. es la 
que se refiere a la perdida de la memoria de los medios que em-
plea el individuo para expresar sus ideas, sus sentimientos, es de-
cir, la afasia. Como este termino. considerado en un sentido am-
plio, comprende un sin numero de trastornos particulares desig-
nados por nombres distintos. a saber: amimia, agrafia. ceguera y 
sordera verbal etc., etc., siendo mas importaote los casos referi-
dos a sujetos que teniendo los conceptos mas claros de las cos as 
6 de las ideas, carecen de la facultad de exteriorizarlos. no por 
lesiones de los aparatos perifericos de expresion, sino porque se 
han borrado de su mente los signos nawl'ales 0 convencionales 
que los representan, sed. de ellos que me ocupare en esta mo-
nografia, tomando el termino en su sentido mas estricto. EI afasico 
se cIa cuenta de su propia situacion, y sin tener paralisis de los 
musculos que sirven para articular las palabras, se ve en la nece-
sidad de recurrir a los ' gestos para hacerse comprender. 
Aqui se trata exclusivamente de una amnesia de los signos, desig-
Dada por Ribot como enfermedad de la memoria motora. Para este 
autor, del mismo modo como los actos intelectuales en general. no 
forman parte de la memoria, sino con la condicion de que las ce-
lulas nerviosas psiquicas se modifiquen y formen las asociaciones 
dinamicas correspondientes, los movimientos que producen la pala-
bra articulada y aquellos necesarios para la escritura, el dibujo, los 
gestos. no se conservan, no se reproducen, sino se verifican en los 
organos respectivos, las modificaciones de sus elementos nerviosos 
y las asociaciones dinamicas correspondientes. Dice Ribot: «cuando 
hablamos 6 cuando pensamos con un poco de elaridad. todos los 
terminos de las series forman parejas compuestas de la idea y de su 
expresion. En el estado normal la fusion entre estos dos elementos 
es tan completa que no forman mas que uno, pero la enfermedad 
prueba que puede disociarse~. Esto es en el caso de que la persona 
no posea mas que el idioma nativo, pero si conoce varios, la fusion se 
forma entre la idea y cada termino distinto empleado en cad a idioma 
que conoce. La idea es el nueleo al redecIor del cllal esUin los voca-
bios empleados para exteriorizarla. En estos casos patologicos, 10 
corriente es que la idea permanezca intacta y el sujeto o!vide las 
articulaciones neccsarias para expresarla. Solamente una afasia pro-
longada y grave puede estar acompanada de un debilitamiento psi-
quico. Algunas personas, imposibilitadas de expresar las cosas por 
sus nombres concretos, propios, hacen uso de una frase, designan-
dola por sus cualidades 6 por el uso que se bace del objeto. Car-
i 
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pentier cita el caso de un sabio notable que por su edad, su memo-
ria empezo a declinar. Por ejemplo, el frecuentaba el Museo 
Britanico, la Real Academia, y la Sociedad de Geologia, pero no 
podia nombrarlas por sus respectivos nombres y las distinguia con 
la frase « esos lugares publicos ». EI hecho de que la idea queda 
intacta y que falta solamente la expresion, esta demostrado por 
sujetos afasicos que pueden hacerse comprender pOl' gestos y diri-
gen bien sus propios negociosj otros, aunque no puedan hablar, es-
criben correctamente. 
EI celebre Rostan, imposibilitado subitamente de hablar y escri-
bir, trataba de loqtlizar el organo afectado POl- su enfermedad, con· 
servando una clarovidencia de espiritu como si estuviera en su cli-
nica. Esto nos demuestra que la lesion mental de la afasia, es muy 
circunscripta, no invade las clemas esferas de la vida psiquica. En-
fermos afectos de afasia, en el sentido mas alto de la palabra, con 
imposibilidad cle hablar, de escribir, con manifestaciones de alexia y 
anacroasias parciales, son capaces de una vida mental muy com-
plicada. Parece probar que el lenguaje no es esencial en la vida 
psiquica y la imposibilidad de hacer uso de palabras, da origen a 
que los afasicos Ileguen por ultimo a pensar por medio de image-
nes. Cuando llega a carecer esta facultad, constituye la apraxia, 
estado que revela una lesion mas profunda. EI sujeto atacado de ella 
se relaciona con el mundo exterior con concepciones absurclas, ori-
ginadas por la confusion que reina en sus ideas. Como se compren-
de, la apraxia revela lesiones mas profundas, mas extensas. En 
los otros cas os, es solamente la memoria motora, la afectada y no 
la acustica porque en ellos no sucede como en los sordos mudos, 
que no han aprendido a hablar porque jamas han percibido los 
sonidos. Oyen perfect~ente, reconocen los objetos por los nom-
bres con que se les dist1l1guen, pero estin imposibilitados de re-
petir los movimientos de los organ os perifericos de expresion y asi 
como un pianista por falta de ejercicio llega a olvidar los movi-
mientos que daban agilidacl a los musculos y demas partes de la 
mano, el afasico, aunque por distinta causa y en forma diferente, 
percibe los sonidos, conserva la idea, pero ha olvidado, como ex-
presarla: su memoria motora es la que esta afectada. EI estudio 
de las lesiones que determinan la afasia, ha dado por resultado 
el conocimiento de la localizacion del lenguaje. 
Concibese que la formacion de las palabras, solo puede tener lu-
gar en el sitio donde se verifican los procesos psiquicos que 
traen como consecuencia la formacion de los conceptos y la de 
sus signos correspondientes, es decir, en la capa cortical del cere-
bro. Dax padre, por el primero en 1836, habra supuesto que el 
centro del lenguaje, tenia su asiento en el hemisferio izquierdo, pre-
cisando mas la primitiva localizacion de Gall j pero Broca en 1861, 
basandose en el resultado de dos autopsias, clemostro que los su-
jetos que habian perdido el usa del lenguaje articulado, presenta-
ban una lesion en la corteza cerebral, al pie de la tercera circon-
volucion frontal izquierda. 
De este modo ha que dado circunscripta la region y se la distingue 
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con el nombre de circonvolucion de Broca, en honor del autor 
que ha confirm ado y propagado ' extensamente est a verdad. En 
quince casos de afasicos, encontro catorce veces lesionado el ter-
cio posterior de la tercera circonvolucion frontal izquierdaj en el 
decimo quinto, observo una degeneraci6n grasienta de los capilares 
de la region mencionada y destruida por extensos reblandecimien-
tos, la insula izquierda y los lobulos parietales. 
Se han citado casos de afasia con integridad de la 2a y 3a cir-
cunvolucion frontal, con lesiones diversas en la proximidad y aun 
lejos de la cisura de Sylvio, pero hay que observar que muchos 
de los hechos mencionados, contra la asercion de Broca, sometidos 
a un detenido examen, no han tenido el valor que se les habia 
atribuido en un principio. La confirmacion de esta localizacion, ad -
mitida en el mundo cientifico, ha sido constantemente objeto de es 
tudio. Recientemente se ha tratado .de averiguar, si solamente a 
esa region estaba reservada esa funcion. Berheim, que ha obser-
vado por el metodo de los cortes microscopicos seriados, cierto 
numero de cas os, opina que es demasiado estrecha la localizacion 
de Broca y en ultimo analisis, que seria posible extender la loca-
lizacion a las inmediatas proximas al piso de la tercera eire. fron-
tal, exeluyendo la region opercular, a pesar de todo dice: c exis-
til-a siempre en esta 'zona una region, cuya lesion determina laafasia 
motriz y ello fuera de toda alteracion del lobulo temporal ». 
En unas publicaciones recientes, P. Marie niega a lacirconv. de Broca, 
toda participacion especial en la funcion del lenguaje articulado. 
Considera la afasia, como producida por una lesion en la zona 
de Wernike, la cual no considera como centro sensoria, sino como 
centro intelectual yes asi como explica que la afasia va acompaiia-
da de un debilitamiento de la inteligencia. La afasia de Bmca, seria, 
segun P. Marie, una afasia sensoria acompaiiada de anartria por 
lesion de la zona del nueleo lenticular. J. Dejerine, en la revista 
titulada L 'e1tcephaleJ Mayo de 1907, en un articulo denominado 
< Aphasie motriz et sa localisation corticale:l> ataca formidablemente 
esta nueva teo ria que a resultar cierta vendria a introducir una ver-
dadera revolucion en eI concepto de las localizaciones. Como pa-
ladin de la primera doctrina, acompaiia un detenido estudio sobre 
afasia motriz por alteracion de la circonvolucion de Broca demos-
trando ampliamente que la F 3 pertenece a la zona dellenguaje y que 
su destruccion produce la afasia motriz tipo Broca. A continua-
cion agrega que todas las observaciones seguidas de autopsia invo-
cadas par P. Marie como teniendo relacion con la afasia de Broca, 
se trata, en realidad, de sujetos atacados de afasia total, a de afasia 
sensoria, y es natural que haya comprobado siempre lesiones en la 
zona sensoria, en vista de 10 cual los hechos presentados no pue-
den invocarse ni para negar, ni para afirmar la localizacion. Par 
otra parte, que la afasia tipo Broca, sea producida por lesion del 
nueleo lenticular, no solo es combatida por Dejerine, sino por Gras-
set, Debray, Mingazzini, Lotmar y tantos otros hombl-es de ciencias 
de verdadero valor que han efectuado estudios especiales sobre la 
materia. 
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AI hacer un estudio de la evolucion que se manifiesta en la afasia, 
los autores han observado que ella se verifica en cierto orden suce-
diendo primero la perdida de la palabra en general, despues la de 
las frases exclamath'as y por ultimo quedan afectados los gestos. 
Consider an do la perdida progresiva de la palabra, ella tambien se 
efectua en un orden con stante que puede resumirse de 10 particular 
a 10 general, porque la primera en aparecer es la de los nombres 
propios, despues la de los comunes, Ie siguen los adjetivos sustan-
tivados, los adjetivos, los participios, los verbos y POI- ultimo las 
interjecciones. La no cion de cualidad es la mas estable, por ser la 
primera en adljuirirse. Muchos idiotas no tienen memoria mas que 
de adjetivos. Observando este orden de olvido de las palabras, se 
ve que primero desaparecen los terminos que tienen menos exten-
sion y ultimamente, los que tienen mas. En la red de las ce-
lulas, de las capas corticales, deben pasar fenomenos de excita-
cion y de combinaciones mucho mas numerosas para un concepto 
abstracto que para un concreto. Siendo estas combinaciones mas 
numerosas, estin mejor organizadas y de ahi su estabilidad. Este 
fenomeno se halla relacionado con el orJen de formacion del len-
guaje y efectivamente las primeras palabras formadas han sido las 
de cualidades de abi su mayor estabilidad, las ultimas las que se 
refieren a casos concretos, las menos generales las que producen 
menor numero de combinaciones entl-e las celulas corti cales, son 
las primeras en desaparecer, y es as! como la amnesia de los 
nombres es la primera en producirse. 
Se observa tambien que eI lenguaje emocional desapal-ece tam-
bien despues del lenguaje racional. Asi es dado yer afasicos 
imposibilitados de articular una sola palabra, que pueden proferir 
interjecciones, ya sea para clenotar calera, 0 pal-a deplorar su 
desgracia. Tambien aqu! es posible dar una explicacion . EI hombre 
primitivo impresionado por los fen6menos naturales antes ha for-
mado su lenguaje de las emociones y ultimamente el de las ideas. 
Anteriormente al lenguaje, ha existido la expresion por medio de los 
gestos; 10 vemos en los ninos y aun actualmente bay tribus indi-
genas que no se expresan mas que por gestos y gritos. De aqui, 
pues, que est a forma, sea la ultima en desaparecer. Estos hecbos 
curiosos e interesantes al mismo tiempo, tienen toda su importancia, 
porque vienen a dar comprobacion a la ley de regl-esion tan babil-
mente formulada y sostenida por Ribot, y en este caso tambien nos 
presenta una contra prueba una observacion del doctor Grasset. Un 
bombre atacado de la imposibilidad de expresar su pensamiento por 
todos los medios que podria bacerlo babitualmente, tiene la dicba 
de volver a su est ado normal expresandose primero por gestos, 
despues por la palabra y por ultimo por la escritnra, como que 
esta forma es la ultima en adquirir el bombre culto. 
En las afecciones producidas por substancias toxicas, cuando 
la presencia de elias en eI organismo no ha sido de mucha dura-
cion y no ban iniciado en la celula nerviosa ningun desgaste, la 
amnesia es curable y la memoria bace su retorno lenta y progresi-
vamente del mismo modo como ella ba ido desapareciendo, a medida 
4 
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que la sustancia en un principio excitante se va eliminando, diferen-
ciandose por esta peculiaridad, de la perdida de memoria producida 
por traumatismo 0 conmocion moral. Pero si el eIemento toxico, 
ha permanecido durante largo tiempo, variable segun la naturaleza 
del sujeto, el retorno de la memoria no tiene lugar. Entonces 
analogamente a 10 que sucede por senilidad, panilisis general, etc., 
los recuerdos se van borrando de la mente, quedamlo de ella solo 
un debil rastro apenas perceptible. EI estudio de esta clase de 
amnesias progresivas, cualquiera que sea la causa que la origin a, 
tiene para el psicologo grandisima importacia. Las observaciones 
que se han practicado en est a clase de amnesias, han permitido fijar 
cierto orden en el modo como esta alteracion tiene lugar. Lo 
primero en desaparecer son los hechos recientes, luego los conoci-
mientos adquiridos por estudios, llegandose a olvidar idiomas estu-
diados j en un periodo mas avanzado la persona pierde los senti-
mientos y por ultimo hasta los movimientos. Esto es de facil 
comprobacion y son muy I-aras las personas que no hayan podido 
constatar este orden, aunque sea parcial mente, en los casos de 
amnesias por senilidad. Recuerdo de una persona que habia hecho 
sus estudios clasicos especialmente. Abatido por una neurastenia 
cronica, y teniendo ya cierta edad, no recuerda nada de los hechos 
presentes, sin embargo cuando se presenta la oportunidad, suele 
recitar estrofas completas del Dante y de otros auto res estudiados 
durante su juventud. 
Muchos dementes al ingresar al hospital, no recuerdan la fecha de 
su ingreso, creen por ejemplo estar alli desde mucho tiempo, cuan-
do su estadia data de dias, sin embargo pueden dedicarse a ciertos 
trabajos de labranza y aun servir para otros servicios, 10 que de-
muestra que la memoria de movimiento aun esta intacta. Otros tie-
nen a su cuidado pequeiias criaturas, como pude observarlo en una 
visita que practique en el hospital de alienados en Melchor Romero, 
y aunque no era de su familia, las querian con temura, evidenciando 
asi que los sentimientos aun estaban intactos. 
Ahora bien, <. por que causa los hechos recientes que a simple 
vista parecen deberian ser mas estables, son los primeros en des-
aparecer? Para hallar una explicacion debemos remontarnos a 
las bases fisicas de la memoria, es decir, a las huellas y a las aso-
ciaciones dinamicas constituidas en las celulas psiquicas nerviosas. 
La iniciacion del desl'anecimiento de la memoria tiene su origen 
en un principio de degeneracion de la celula nerviosa. En estas 
condiciones no es posible fa formacion de nuevas impresiones, 
o en el casu de formarse se efectuan debilmente y su duracion 
es efimera, pues la atrofia avanza y tiende a generalizarse. Las 
impresiones y asociaciones formadas durante el florecimiento de la 
vida, tardan mas en desaparecer, son buellas profundamente graba-
das par el sin numero de repeticiones que las han convertido en or-
ganicas, de ahi que tienen mayor poder de resistencia. 
Los sentimientos son mucho mas estables, porque se diferencian 
de los conocimientos l en que estos son ad qui rid os y aquellos son 
innatos. Los sentimientos forman parte de la memoria organica, la 
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que SP. transmite de generacion en gener,acion j podemos decir que se 
han en earn ado en nosotros mismos, forman parte de nuestra organi-
zacion intima. Ribot dice: « nuestros sentimientos somos nosotros 
mismos, de ahi que su perdida se efectua en una epoca en que 
la desorganizaci6n es tan. grande que la personalidad cae ape-
dazos ) . 
Lo ultimo en desaparecer son los movimientos j se observa que 
mientras los conocimientos adquiridos y los sentimientos se han bo-
rrado por completo, el sujeto puede aun entregarse a ciertos traba-
jos, demostrando aptitudes para una actividad automatica j es que 
ellos pertenecen a una forma inferior de la memoria, para 10 cual 
basta el funcionamiento de los' ganglios cereurales del cuello y de la 
!Dedula. En, vista de estos hechos plenamente confirm ados, Ribot ha 
formulado su ley de regresion segun la cual la destrucci6n de la me-
moria se efectua descendiendo de 10 menos inestable a 10 mas esta-
ble, 10 cual tiene por otra parte su confirmaci6n, en los casos de res-
tauraci6n de la memoria que presenta, porque ella se efectua exacta-
mente en un orden inverso al observado durante su desaparici6n_ 
Algunos autores entre los cuales figura Sollier, tratan de explicar 
estas amnesias progresivas, como resultante de una marcha progre-
siva de la enfermedad, que iniciada en la superficie del cerebro, des-
ciende a las capas profundas del mismo, en virtud de 10 cual, los 
recuerdos irian desapareciendo capa por capa por orden de antigue-
dad como si ellos estuvieran dispuestos a guisa de estratificaciones 
gcol6gicas. Ni Van Bie rvlet, ni Ribot se hallan de acuerdo con est a 
hip6tesis y dicen que seria pueril imaginar que los recuerdos, se de-
positan en la forma indicada. 
La mas racional, es hallar una explicaci6n en la demostracion que 
M. Klippel, ha hecho de la destrucci6n de la celula neuronal. Segun 
este autor, la destruccion del neuron, se hace en un orden inverso al 
de su desarrollo, principiando por la atrofia de las ramificaciones, 
cuya abundancia esta en relaci6n con la educacion de las facultades 
superiores, y terminando por el nueleo de la celula misma. EI principio 
de la lesion nerviosa se manifiesta por una retraccion de las arbori-
zaciones protoplasmaticas, hasta quedar reducidas todas elias, a una 
simple prolongaci6n monoliforme. Sigue la alteracion de los elemen-
tos cromofilos del cuerpo celular, 10 cual constituye la base de una 
perturbaci6n profunda. Esta retracci6n produce la cesacion de la 
vida del neurona, $:uya prolongaci6n origina la degeneracion del ele-
mento nervioso. 
Actualmente a estar con los estudios practicados por Metch-
nicoff y Manoneliam, tan pronto como el elemento nervioso es ata-
cado en su vitalidad, las celulas conjuntivas que 10 rodeaban y ser-
vian de sosten, se vuelven moviles, 10 atacan, 10 penetran y 10 
destruyen. Las preparaciones histologicas de elementos nerviosos 
tornados de cadaveres humanos, han venido a demostrar, que este 
proceso, se efectua tanto en los casos de neurastenias gl-aves, como 
en aquellos originados por uso y abuso de excitantes, como ser, el 
alcohol introducido en el organismo. En los an.cianos, en que el agota-
miento nervioso es casi constante, el cerebro esta constituido por 
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pequenos nuc\eos exc\erosos, 10 cual constituye el proceso normal 
de la senilidad nerviosa. 
EI complicado problema de la memoria, viene a reflejarse aun mas, 
al estudiar los casos de desdoblamiento de la personalidad, observa-
ble en el sonambulismo natural 6 provocado y en otros estados en 
que el sujeto presenta dos, cuatro y hasta diez personalidades distin-
tas como es el caso que esta estudiando actual mente el doctor Al-
berto Wilson de Inglaterra, estados que ha presentado sucesiva-
mente una joven que a los trece anos experiment6 un ataque de 
grippe. En un,? de estos, se presento asustadiza, timida hasta la exa-
geracion, al extremo de pretender huir de sus propios padres a los 
cuales desconocia. En cierto momento, lI ego a tocal' una arruga de 
una tela y creyendo que fuera una serpiente, principio a prof~riJ- gri-
tos de terror. Su extrema excitabilidad Ie hacia comunicar a su 
cuerpo una rigidez cadaverica. Esto constituye su primera persona-
lidad. En la 2a, ella no es excitable, pero no puede articular palabl-a. 
Tiene alterado en su mente el nombre de las cosas. Confunde cuali-
dades con las ideas a las cuales estan asociadas, 10 cual Ie impide 
comprender 10 que se Ie dice. De este estado, pasa a otro, en que se 
presenta como una nina, que recien empieza su primera eoseiianza, y 
contrariamente al primer estado, encuentra deleite en las tormentas. 
Despues se vuelve sorda y muda, se expresa inteligentemente por 
mimica. 
En la personalidad siglliente, ha recobrado el uso de la palabra, con 
la particularidad que las expresa al reves, de la manera mas natural, 
como si su aprendizaje, 10 hubiera hecho en esa forma. En el ultimo 
estado, que corresponde a la lOa persooalidad, la desgraciada nina es 
ciega e imbecil, y no puede hacer uso de la vista; en cambio pre-
senta una extrema sensibilidad tacti!, pues si alguien bace un trazo 
de lapiz sobre uno de sus dibujos, los cuales constituyen su ocupacion 
favorita, 10 conoce al tacto y 10 borra en seguida. 
Este caso que es interesante POI- el numero de personalidades 
que ofrece, caracterizada cada una por manifestaciones distintas, 
no presenta sin embargo como el de F elida, citada por tantos au· 
tares, el r etorno alternativo de las mismas. Este ultimo es sin 
duda mas claro pues viene a presentarnos, como una misma persona, 
se presenta can todos los caracteres de dos distintas. Felida, en el 
primer estaclo, es seria, grave, reservada y subitamente, sorprendida 
por el sueno, pierde el conocimiento y al ,"olver en si, contraria-
mente a la primera personalidad, es alegre, bulliciosa, imaginativa y 
coqueta. Respecto de la memoria, que es 10 que mas nos interesa en 
este caso, puede decirse en general, que cuando la excision es com-
pleta, se forman dos perfectamente distintas e indepeodientes, 00 solo 
eo 10 que respecta a la memoria de los hechos personales, sino 
tambien a la semi-conciente 0 semi'organica, eo virtud de la cual se 
babla, se lee, se escribe, etc. Algunos casos, presentan la parti cula-
ridad que el sujeto ha olvidado como se escribe y necesita rehacer 
su aprendizage. Al salir de este estado, vuelve a tener la letra 
correcta que poseia antes de experimentar el desdoblamiento, pero 
durante la segunda personalidad, ofrece una escritura defectuosa 
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propia de princlplantes. Hay otros, en que esta memoria no se 
balla afectada y puede decirse, que la de los movimientos, represen-
tando una forma organica, siendo mas profunda, es la mas estable, 
no conociendose ejemplos de personas, que han necesitado volver a 
aprender a caminar, montar a caballo, etc. 
De modo, pues, las alteraciones se notan siempre en la me-
moria psiquica. EI desdoblamiento de la personalidad, puede lle-
gar a ser tan completa, que permita distinguir en el mismo sujeto 
dos individuos completamente distintos, como 10 son en la realidad, 
dos personas. Encontramos cierta analogia en el estado sonambo-
lico natural 0 provocado. El sonambulo tiene su memoria especial j 
al salir de su estado anormal, no recuerda nada absolutamente de los 
hechos cometidos durante el sueno hipnotico . En mi infancia be 
oido hablar con frecuencia de mujeres sonambulas que de noche 
iban a la fuente situada a la orilla del pueblo, con el objeto de re-
coger agua, salvaildo todas las dificultades del trayecto, sin que al 
dia siguiente recordaran 10 que habian practicado en la noche an-
terior. En estos se admite tambien la existencia de dos memorias, 
una que distinguiremos como normal, que comprende los conoci-
mientos de la vida normal, y otra memoria del estado sonambCliico, 
que cumprende la vida de todos estos estados, mas la otra memoria. 
Esto es 10 que sucede general mente, pero hay casos provoca-
dos, ('"n que al sujeto hipnotizado, se Ie impone recuerde al despertar 
10 que ha pasado durante el sueno hipnotico. Entonces el sujeto 
al despertar, en una forma vaga, tiene ligeros recuerdos de la orden 
recibida. Para demostrar con evidencia que el estado sonambulico 
posee un a memoria propia, exclusiva, los autores citan el caso de 
una joven que durante un acceso es atentada en su pudor y violada 
cobardemente. AI despertar no tiene la menor idea de 10 ocnrrido, 
pero al experimentar el acceso siguiente, recuerda el hecho, se 
desespera y cuenta a su madre, 10 que Ie ha ocurrido. 
Estos fenomenos han sido objeto de estudios desde epocas 
remotas si n que pudiera darseles una explicacion satisfactoria. No 
obstante, Grasset, en su libro 4: HipnotislDo y sugestion », expresa 
la idea de que al respecto la ciencia ha dicho su ultilDa palabra. 
He leido con sumo interes toda su obra y el poligono, que recibe 
su nombre, aplicado a la exp licacion de todos estos fenolDenos, 10 
mismo que a las distintas clases de afasias, y al conjunto de los 
fenomenos de conciencia y sub-conciencia j confieso que me ha fas-
cinado sobre man era. 
En un estudio practicado por el profesor Mercante, publicado en 
los «Archivos de Pedagogia y ciencias afines» Ano I No 3 - 1906 
Y que trato sobre «Ensenanza de la Ortografia >, be visto apli-
cado igualmente este poligono, para explicar todas las vias y centros 
que el profesor ejercita en la ensenanza. 
Para el esq uema general del centro psiquico snperior y de los 
centros psiquicos inferiores (1), (,'ease lamina de 4: Archivos de 
Pedagogia :1> No 3 pag. 4+3). 
(I) Or. Grasset, eEl hipnotismo y la sagestion., 1906, 
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Como base para pasar lueg-o a explicar como se producen estos 
fenomenos. comprendidos con la designaci6n de desdoblamiento de 
la personalidad, Grasset establece que este poligono, pOI' cuyos ver-
tices pasan las vias cent rip etas de la audicion, vision, y sensibilidad 
gener-al, y las centrifugas de escritura, palabra y movimientos, tiene 
llna individualidad especificada pOl' un psiquismo, una memoria, etc. 
que forma una individualidad poligonal. 
Esta, unida a la iodividualidad superior, en la cual todos los ac-
tos estan precedidos pOI' el centro 0, constituye la persona humana 
en condiciones uormales de funcionamiento psicol6gico. La indi-
vidualidad superior 0, constituye pOI' sf sola, la persona superior, 
moral, conciente, responsable. EI polfgouo constituye una indivi-
dualidad inferior-, pero real, suficiente para formar las personal ida-
des morbosas. En estado normal, estas dos personalidades, se ba-
lIan completamente fusionadas y colaboran en todos los actos de la 
vida, como una unidad perfecta. Pero en ciertos -estados an6malos, 
o en otros que sin ser tales, suceden en la vida, representando los 
actos inconscientes, caracterizados poria no anuencia del centro 
psfquico superior, esta asociaci6n se rompe, la colaboracion term ina, 
produciendose en cambio, la disgregaci6n entre ° y el poligono, 
presentandose al espectador dos personalidades completamente se-
paradas. En el caso de la joven americana, citada por Macnish es 
posible distinguir c1aramente estas dos personalidades; una poligo-
nal que aparece al salir del sueno profundo que experimenta, estado 
en el cual no reconoce los objetos ni las personas que las rodean, 
'Y la segunda precidida pOI' el centro 0, que aparece despues de otro 
sueno profundo, en la cual se preseota en todos sus recuerdos, todos 
sus cooocimientos. pero que no tiene idea de 10 que ha pasado durante 
eI intervalo, compn:ndido eutre ambos accesos. En el estado so-
nambulico natural, pOI' ejemplo, todos los actos que efectua el 
sujeto durante el sueno hipuotico, 10 efectua con la personalidad 
poligonal. Todos los hechos que realiza son incouscieutes para el 
centro 0, por eso al despertar no tieue conocimiento de 10 efec-
tuado durante su estado anterior. Tratandose de un sujeto bipnoti-
zado, al despertar, su centro 0, ha recobrado el contacto con el 
munelo exterior, la disgregacion supra poligonal que caracteriza la 
hipnosis ha cesado. EI sujeto, no tiene couocimieuto de las ordene's 
dadas durante ella. Los hechos ocurridos en ese estado provocado, 
ha pasado en el poligono y todo 10 que ha almaceoado, 10 ha e(ec-
tuado en el poligono. EI sujeto e'jecuta las ordenes dadas duraute 
el sueno debido a la existencia de una memoria poligonal, distinta de 
la memoria de 0. La or-den dada, se ha g-rabado en la memoria 
poligonal y no ha lIegado a la conciente de 0. As! vemos, como 
un sujeto puede lIegar a prestaI' declaraciones falsas, contrarias a sus 
convicciones y aun acusarse a sf mismo, 10 cual viene a demostrar 
la no intervenci6n del centro de la personalidad superior. Un so-
n;lmbulo obra automaticamente, ve, oye, sabe 10 que hace cou su 
poligono, pero uo con su centro 0. 
Cou estas apreciaciones quedan tocados los puntos mas salientes 
que nos ofrece un tema de los multiples que estudia la Psicologia, 
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la cual internada en la corriente que siglle toda enseiianza cienti-
fica, hoy ya no es aquella de antaiio, convertida por la metafisica, 
en un tejido de nociones arbitrarias. 
Despojada de aquella tutela, hoy se presenta como una ciencia 
nueva, que trata de explicar los fenomenos de la psiquis, Ilevando 
sus hip6tesis al terreno de la comprobaci6n, para recibir alii, el 
selle del rechazo 6 de la aceptaci6n. Los autores que he tenido 
oportunirlad de consultar, Ribot., Van Biervlet, Mausdly, Sollipr, 
Grasset: enriquecen esta rama del saber, con bip6tesis verdadera-
mente ingeniosas como las tiene toda ciepcia, pero recibiendo 
aquellas, el control de la experimentaci6n, han alcanzado el justa 
valor y el merecido credito, para que se las considere aceptab les, 
dentro de los Iimites que circunscribe todo conocimiento cientifico. 
EUTJMIO D'OVIDIO. 
Curso de Psicologia de 1907. 
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